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И ндивидуальны е компоненты нефти или группы, близкие по хими­
ческой природе нефтяным компонентам, связаны  м еж ду собой рядом 
общих для  большей части нефтей качественных и количественных соот­
ношений. Н а  основании исследования индивидуального углеводородного 
состава бензиновых ф ракций нефтей Советского, Соболиного, П олуден­
ного, Средне-Н ю рольского и Оленьего месторождений Томской области 
нами сделана ,попытка выявить эти соотношения для  легких алкановы х 
углеводородов.
Изучение индивидуального компонентного состава  указанны х 
фракций проводилось с помощью капиллярной хром атографий.
Во-первых, расп олагая  изомеры гексана в порядке убы вания их 
концентрации, нельзя не обратить внимание на  стабильность получае­
мого таким образом  ряд а  (табл. I ) .  В семи нефтях из восьми эти изо-
Т а б л и ц а  1
Соотношения между гексанами, % на сумму изомеров
М есторождение,
скважина,
пласт
Углеводороды
Совет­
ское, 
скв. 41, 
A - I
Совет­
ское, 
скв. 47, 
A - I
Совет­
ское, 
скв. 17, 
A - I
Совет­
ское, 
скв. 41. 
А—12
Собо­
линое 
скв. 171, 
Б —IV
П олу­
денное  
скв. 221 
Ю -  I
Средне- 
Нюрольское 
скв. 41, 
Ю -  I
Оленье 
скв. 121, 
Ю -І
H-гексан 5)8 68 57 52 56 57 49 56
2-метилпентан '25 14 2:7 27 |25 26 29 26
З-метилпентан 15 16 14 20 17 HS 19 16
2,3-диметилбутан 2 4 2 1 2 2 3 2
2,2-диметилбутан следы — следы — следы —
Сумма изомеров ТОО IOO IOO IOO IOO IlOO IOO IlOO
меры располагаю тся следую щ им образом: н -гек сан "^ 2 -м ети л п ен тан —^  
—>*3-метилпентан 2 ,3-диметилбутан 2,2-диметилбутан.
В советской нефти скв. 47 распределение гексана отличается от от­
меченного выше лиш ь одной парой изомеров. Такое распределение ал- 
канов состава C6 соответствует их равновесной смеси при тем пературах  
около IOOO0 K [I], нереальны х как  с точки зрения предполагаем ой  об­
становки нефтеобразования, т а к  и по характеру  вы сокомолекулярных 
компонентов нефти, нестабильных при этих температурах . Отличие неф-
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¥яных гбксанов от их равновесных смесей в интервале более реальных 
температур образования нефти (до 500° К) заключается главным об ра­
зом в повышенном содержании н-гексана, за счет 2,2-диметил-бутана.
Обнаружено, что распределение метилпроизводных углеводородов, 
содержащ их в своей молекуле четное число атомов С, существенно от­
личается от распределения таковых с нечетным числом углеродных ато­
мов (табл. 2). Так, в углеводородах изостроения с четным числом уг-
Т а б л и ц а  2
Р а с п р е д е л е н и е  2- и 3 -м е т и л за м е щ е н н ы х  н -п а р а ф и н о в ,  % вес на  с у м м у  и зо м ер о в
Месторождение;, 
— скважина,  
пласт
Углеводороды •
Совет­
ское 
скв. 41, 
A - I
Совет­
ское 
скв. 47, 
A - I
Совет-, 
скре 
скв.' 17 
A - I
Совет­
ское 
скв. 41, 
А —12
Собо­
линое 
скв. 171, 
Б—IV
Полу­
денное 
скв. 221, 
Ю -1
Средне- 
Нюроль- 
ское 
скв. 41, 
Ю -1
Оленье
СКВ.
121,
Ю -1
2-метиліпента'н 62 48 Ѳ5 57 00 04 60 61
3-метилпентан 38 6 2 35 46 40 36 40 39
Сумма метилпентанов IOO IOO •'100 HOO 400 100 100 IOO
2-метилгексан 46 46 4,1 47 42 410 39 40
З-метилгексан Sb '54 50 513 58 00 01 60
Сумма метилгексанов 100 IOO ТОО 1О0 IOO IOO 100 IOO
2-метилгептан 76 64 62* 60 58 71 65 64
3-метилгептан 24 36 38 3)1 42 29 35 36
Сумма метилгептанов IOO 1IOO 100 юю 400 IOO ООО 100
леродных атомов в молекуле, например, для метиліпентана содержание 
изопарафина при втором атоме углерода (2-метилпентан) больше (в 
среднем в 1,5 раза )  количества соответствующего углеводорода с ме- 
тильной группой при третьем углеродном атоме (3-метилпентан).
Д л я  изоалканов с нечетным числом атомов в молекуле, например, 
для метилгексанов это соотношение обратное: 3-метилгексана больше, 
нежели 2-метилтексана. Подмеченная закономерность имеет место для 
2- и 3-метилгеіптанов и, по предварительным данным, для 2- и 3-метил- 
октанов и в целом распространена на все исследованные нефти за иск­
лючением Советской скв. 47.
Особенности изомерного состава легких алканов можно объяснить, 
исходя из предположения, что их основными биологическими предшест­
венниками являю тся липидные вещества с нормальной углеродной 
цепью.
В этом случае легкие метановые углеводороды можно рассм атри­
вать к а к  осколки липидных углеводородных цепей. При расщеплении 
таких цепей равновероятно (в случае насыщенных жирных кислот) об­
разование наряду с предельными олефиновых осколков. В условиях по-
Т а б л и ц а  3
С о став  р а в н о в е с н ы х  смесей из о ге к са н о в  и изогексенов  
при 500° К и ср едн ий  с о ст ав  и з о гек сан о в  
и с сл е д о в а н н ы х  нефтей
Положение
меТильньіх
групп
Содержание, % на сумму изомеров
В равновесных смесях
среднее 
в нефтяхизогексанов изогексенов
2-положение 27,6 47,2 57
3-иоложение 13,8 34,3 38
2,3-положение 12,1 17,6 5
2,2-положение 46,5 0,4 сл.
HO
вышенных давлёний изомёризаций мётановых углёвоДорбдов Затруднё- 
на. За  счет таких неспособных к изомеризации насыщенных осколков 
образую щ аяся  смесь легких углеводородов обогащена н-изомером. 
В тех ж е  условиях олефиновые осколки могут изомеризоваться, насы ­
щ аясь одновременно водородом за счет диспропорционирования [2]. 
Поэтому в такой смеси соотношение между разветвленными углеводо­
родами должно более соответствовать составу равновесных смесей 
олефинов, чем парафинов, что и подтверж дается данными табл. 3.
Таким образом, рассмотренные соотношения между легкими ме­
тановыми углеводородами позволяют представить возможные пути их 
образования в природе и, следовательно, в какой-то мере способство­
вать решению проблемы генезиса нефти и газа.
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